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Основні наукові результати 
Найважливішими науково-технічними результатами слід вважати комплект конструк-
торських та програмних документів для створення експериментального університетського ком-
плексу приймання та оброблення космічної інформації дистанційного зондування Землі. При 
умові закупки відповідного спецустаткування за результатами проектування може буде створе-
ний перший в університетах України центр приймання та оброблення космічної інформації ди-
станційного зондування Землі.  
Практична цінність 
Розроблений експериментальний зразок станції приймання космічної інформації ДЗЗ ме-
трового діапазону може бути використаний у напрямку впровадження космічних технологій у 
навчальний процес вищих навчальних закладів, що дозволить студентам та педагогам викорис-
товувати досягнення космічної науки та техніки на заняттях та в науковій роботі студентів. 
Реалізація розробок даної ДКР дозволить також забезпечити середні школи та станції 
юних техніків недорогими та простими у використанні комплектами апаратури прийому супут-
никової інформації дистанційного зондування Землі діапазону 137 МГц, що дозволить залучити 
школярів старших класів до космічної діяльності. Розгортання шкільних малогабаритних стан-
цій прийому супутникової інформації дистанційного зондування Землі дозволить шкільним ко-
лективам безпосередньо брати участь в одержанні та обробці космічної інформації, підвищити 
їх рівень знань та практичних навичок, що стосується прийому, обробки та використання супу-
тникових даних. 
Використовуючи приймальну станцію, школярі старших класів будуть мати можливість 
одержувати космічні знімки Землі, проводити їх обробку та аналіз, і таким чином наглядно ви-
вчати можливості космічних систем щодо вирішення екологічних, географічних та інших задач. 
Така безпосередня робота з космічними апаратами та космічними знімками буде сприяти зрос-
танню інтересу шкільної молоді до космічної діяльності, підвищення рівня її знань в напрямку 
інформаційних технологій, що використовуються під час застосування супутникових систем. 
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